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sccara pslkologis 0rerulekan \ i i lah satu
,unc Ai lnLuLan pari  dokter gigi  untuk
r r  '  r  r  '  I  r  I  r  I  :  '  r  '  :  \  a r  '  rd 'a I : r lu l  l (bh ' rr i r rg
di laklukan. Pendekatan lain yang belum
bal lak dikcnal adalah pendekatan
lranskul lLlral .
KultLu Jr\ \a befbcda dengan kultur
Batak. N4iIang. atatr  Palelnbang' demikian
oula r lencirn pola rnatan ataujenis nakanan
'an,r . l iLuu. ' . 'nrsi  l la l  in i  rnungkrn
i ,c ' i  pcn-qa",hl  pola pcnlaki l  gr l rr  dan
n,, ' lu i .  l : ranskultrrral  bantak di jurnPai di
kola-kota besar )ang PenduduknYa
Iteterogen dari  scgala suku di  Indonesia
Peneeialan lebih dalam mengenai kul tur
ntu.i'',e_'nuriug suku untuk rrreningkatkan
mLrtrr  pelalanan kesehatan grg'  sudan
\\akt n\a di lakukan Sclain nutu pelayanan
rlrng lcbih perrt in! l  l  g i  pasiclr  nrcr ' lsa puas
.t i t^onl ot" t ,  r"uag" p| .ofesional )ang selain
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Pendahuluan
Penge bangart  Pelalanan kesehat-
l j I  g igi  rr .nLr ju protesionalrsne .  agal
nrampu berda\a sairrg terhaciap anrrsrpasl
global isasi  pelalanrn kcsehatan grgr ' .sena
a r r r i . r f . r ' r  I . r l  . , d n p  h ( r r r t r r r g k  r l a n
dibcr lakukanrr la program dokler grgl
keluarga Se!: i la kenrungkrnan naru\
d r r r r . ' : p k  r r '  r r  r '  I  I n r r r j h i ( l ' r l r r r \ i  r f  r r '  '
t r u t " r r r . ,  r  r e r J , n  q . ,  r " l  . r r \ r r  d e r r c . r '  k t t l t t t
\ans berbcda beda
t e l a r r r r a r r  l c ' e  r a r a r r  g i g r  t l ' l a l
han)a nrengandalkan kemarnpuan .  medis
r e k l r r !  . , r r l r l N  I n e l ' 1 h e r ' l d n  l a ' d  p u a '  l e p a n
p r s "  B . r r r l r k  f J ' r L n  r n a r i r ' d  l J \ J l  d n r r
r r n  ' k  p ' r a .  r r a '  n i l n \ i r r r l r r  l ( ' J l r  r l  r r r  - "
' . r r t  , r r r \ r ' k . , . r ,  1 ( l  L l " k r e r  t i u r  P r r t ' l c L ' t t '
l  c l lN l l r r1 id l )  KPP!KC Xl l l
l<.ehitr l  r!r )r lr ! .  pdharrr Icntane a\lek
kultural asal pasien yang di layaninya.
Kuliural
\ef iap "rang Inemil iki lalar
belakang budaya. baik disadari maupun
rrdak di .dddf l .  BIdd\a merrrpaldn strul lur
dari  kehidupannya Menurut Perry & Pottel
t  l 0 q  / ,  b u d a \ a  a d a l a h  n i l a i - n i l a i .
kepercalaan. sikap darr adat yang terbagr
d a l a r n , a r , r  l c l o r n p o k  J a n  b e r l a n i u l  J d f i
genera. i  k< ge| lera' i  ber ikuln)a. Merrurt l l
Harkness & Dincker (1996) Budaya akan
dipakai scscorang alau kelompoknya
d c l B a r )  n ] a m J  J a r i  \ d k l u  l e  $ d k t u
Scseorang atau kelornpoknya apabila
dihadapkan pada budaya yang baru atau
perrrbaharr baru akan Inem5alan adatt l i ,
ancaman bagi dir inya. '  _
H..rrkncs'  & Uin. ler (  loq6).
nrer ' \  I rpU lkdl  perdapal Bol le datr
A l l J r e $  l , o x q '  ! a n q  I n e n g { a m b a r k d t l
empa{ cir i  pokok budaya yaitu:- '
I  B u d , r \ i  d i p e l d r d r  J a r r  d i p i n d a h l r r l
semerjak lahir  oleh orar lg tuanya
: .  B u d a l d  h e r b a g r  b e r r a m d  a n i r r l a . e . d r a
sadar alau tidak sadar anggota
i . e l o n r p c k  l a n g , a m a  r n e m b a g i  b u d a l a .
'chin3ga perr- l : tkrr  daldm lclurnpok
bagian dari identitas budayanya.'  
Buda)a adalah upaya adaptasi  pada
l i n g r u  g a r r r r l a  ) d n g  I n e r r L e r n r i t t l a r t
koDdisi  khusus pada kelo'npok manusia
sepeni daerah Flores makan jagung
karena alarnnla tandus. orang Minang
Incrnl 'a gun | l rmah \e<lnacam rt l rnah
panggung untuk menghindari  binatang
bua' da'r  .cbagainla Adapta'r  bt tdara
di negara maju berkaitan dengan
kemajuan i lnu dan teknologl yang
Irnggr.'  B da)a adalah suatu proses yang selahl
berubah dan dinamis. Berubah seif ing
dengan kondisi  dar i  kebuluhan
kclonrpoknla. Contoh hasi l  pcnel i t iaD
Bfunner (  1970) )ang di tul is
Kuncaraningrat (1987) nlengenai suku
B J l a l  l o b r  \ a n g  l i r g g . l  d i  J a $ a  B d r d l
nrefeka merrgubah adat ketatnya dengan
menles aikan adat budaya Sunda
nreskipun t idak seluruhnya. Peri laku
keluarga dalam lneng-hadapi kematian
d | l  hudd\a y i | l r !  . i r tu  hcrheda dcn8an
budala )ang lain.hal ini bcrdasarkan
hasil  peneli t ian Crist (1961) dalam
tulisan Kuncara-ningrat ( 1990 ). "
Leininger (1984) menjelaskan bahwa
budaya adalah ni lai-ni lai,  norma-norma
larrg dipakar oleh rrdi\ idu alau maslarakat
lang menda,ari ruatu perrlAku. Bahlan
drkalal.r | |r) a bah$d buda)a sebagai
rencana hidup ]arg belum sempurna- n
Pendekatan transkultural
PeDdekalan lrdrr5lul lurdl ddalah
suatu penJekdlan ]dng rrr(ndasarr p aklir
pelayanan terhadap individu maupun
masyarakat tertentu secara holistik uDtuk
mernheri Lepua.an lerhadap pelalanan
kesehatan gigi selain pelayanan secara
medr- reknis.:alah ialrr t(ori  )ang
berkemba|lg saar i tr ddalah leori
rran5kullrrral d ri  I  <rrr.nger. Berbagar leori
)dng drt lkdi perrdelatan i i  benuiuan agar
terjal in hubungan secara professiona
Jrrard doktef pada umumrrla atau dolrel
gigi pada khususnya dengan pasren dengan
latar belakang budayanya.
\4cnLrnI v i j la$ dl  (2000) me-
r ) r a h a r n i  b r d d ) a  ) d r E  d i a n u l  p a s i e n
merupakan salah satu kunci keberhasilan
ddlarn Inclrber i larr  pcla)ar larr  ke\ehatan. ^
Pernyataan tersebut mendukuDg hasi l
per)elr l ian )arg dr lakulan Harkness dan
Dincker (1996) yang Drenyimpi lkan bahwa
beberapa ordnp )ang dird$al dirumah sakit
pe| ldckrtan trarr 'Lul tural  \dngal
berpcngarulr  tcr hadap part i . ipa' i  prots
Deruehdlar daldrn tar l t ld l r 'ernbuhdl l
Venurut Robin. (  loq6) InemuPuk
kclrampi la| l  l in la.  budala alau l rani lul turdl
rner lgakrbat\aI k in<rja larru lebih t ingg
sedangkaD Handoko (1998) ntenyatakan
b a h * a  \ ' r r e r j a  l a n g  l e b i l r  l i n g g i  a k d n
rrrerrrrrgkatkan kepu.rsan la.ren sebagr
pelanggan. Persepsi sebagian anggota
masyarakat bahwa penabutan gigi atas
meny€babkaD kebutaan nrasih banyak
berkernhan!1. olelr  ldrend per.epcl rni
di lunUrtar dar i  gencra. i  ke genera. i .
derr i l ian pula hl ln\d pemalaian gi ts i  l i ruan
akan nrcrryul i tkan pasien bi lamana
:: : :1u l lmLdh KPPIKC XI I I
Prnt !ku t rn  t run \k l t t t r )d l  ld tu '  t  Pe la t  tn  L ' \ t i r l i  
r t t | ' r ! l
l l lcrrrng- l ' j r l  i l r rnra l 'nrrr  r(r ' r rr  l ' iv ' i
pcmakaian gigi tirtlan ceiiat
Tuitran Penggurlaalr  fend<|.r lar l
1 ' " ' 1 . 1 1 1 1 1 r r ' . r l  r r r e r r ' r r r r l  I  c r r r r r r J ( r  I  l q  ^ r
adalah urrtLrk nrengenrbang\an po l(Jrr
t r r ' t t  r r : r t ,  r a t r "  h r r -  r ' r r '  " l r i r r ' ' 9 r  t - ' t . f t : t
f raklrk pcld\Jrr ' r rr  le ' ( l rdl ' r rr  pJ' ld l \ rr l rLir
t a r r r  . p r - r f i l  K  . l l t r r  \ d r r . i  \ p e \ r l r r  d d n r r f
iu l t i ' r  dengan ni lai-ni ld i  dan rror l i ra
\ p c . , r r l  V i ' a l r r : r  b r r d a ' a  n r r r r r ' r r r .  r c "
iemrata bi la taopa g la crunlt  hasi l
c { l , r r i r p r  r \ ' l r J l l l r : r ' l  l r r i l r r n r l  I n c l l L c ' : l l l
ter iaJirr)  a k.rrres grgl
P  r r .  d i : r n d  \ < P e f " \ \ a l J n  r r a n s
l . . r . u r a l  r . ' r r -  J r l e r r r r r L . ' k i r r r  |  . i r r r n g c r  r q 8 I
\ . . . 1 r . *  , \  B " ) .  , o ' r '  L t J f r r ! r n . l q a i t
idalah crra pandang. pcrseptr '  kc ' t . faKrnan,
r\ i la i  ni la i  dan konscp-lonscp untuK
ter laksaneo\n asuhan keper 'r*atan yang
:e\uai densan latar belakang budaYa
' ( r l , d J c l  c r r r f  r l  k " n ' e o  ' c t t t t " t  l a t t u :
I r ' r i r r r \ " r .  l t c _  r s d r ' l l l  l ( ' ( h a l a l l  d a n
lmgLungan '  ( ' ja bar l)
l . l " l r  o r l ( l r . L  r r  L ' r l r $ J  b r r d ' r l i r  r r r ( r r ' a r u t
" . ' . ' k i I a r r  * ' e " r - r ' g  n r i r h r  l c r ' l r h < i n  d a r r
.qiz."  i lS;S) Ine;gairkan snatu .  model
. , i -1 '  ' , . ,g rrr .  ngFarnhdrkan hrrbungdn
, , ' ! , '  r e \ d L , ' r d r r .  ' i l a p .  r r i d r  d d r r  p e r r r a K r r
Budtya kai tann\a de grn Pcri laku
keschatan gigi
Sebeltrrn errahamr Pemn buoa\a
alau kul tural  lerhadap pclalal lan ke\eha1'r1]
giei  ler lebih dultr  per l t l  d ipahami kal larr
iLrdara terhadap er i lakrr keschalal  gtgt
Kelakinan akibat pcr i lakrr X 
-)> Sikap
Kc! akint l r  nolrnal i \  e aklur
akibat p.r i laku X
Ni. i t peri lrku X- 
)} Pcrrlrku X




-'> Nofrrr  jutr lckl i l
tentrng Pcri laIu X
lcmu I lmrah K PP l l ic XI l l
P€njelasannya dalah bahwa keyakiran
akibal perilaku kesehatan gigi (X)
merupakaD taDggapan batin akibat positif
arau akrbat negali f  lerhadap masalalr
kesehatan gigi nisalnya gigi bedubang.
Apabila la ggap baliD posit i l '  mala akan
mencan pellgobaran gar t idal ada lubanE
grgi ke dnkler grgr. pol ikl inik gigi. letapi
bi la langgapan barinnla negatif  maka gigi
berlubang didiarlkan saja karena tidak tahu
dlau ra.a takur ke dokter gigi alau talut
dicabut dan sebagainya.
Norma adalah suatu ukuran, pedoman atau
patokan yang harus dipatuhi seseorang
dalam hubungannya dengan sesamanya
alau l inglunga|lrr la. Seljap nonna
rnengandung alurar yang harus dipaluh..
biasarrya menggunakatr ist i lah hendaknya
Contoh hDdaknya jangan memakai protesa
r:ekat 'ebah ldlau IreI 'nggal haru: di lepa'.
dar untuk rnelepa. harus dokler gigi dan
s lit dikerjakan atau hendaknya jargan
nencabut gigi rahang atas nanlt
nrenyebabkan galgguan pada mata. Sikap
dar nonra positifa atau negatifyang teriadi
pada diri seseorang akan menyebabkan niat
runtul bcnirdak srlap dan r)orma pori l i l -
akar) ineDdororg rr lal untuk berl ir ldak
positif (mendekati obyek) sedangkan yang
negarrt rncrjauhlan d,n dari obyek ala-
orang tersebut menolak Perawatan
kesehatan gigi.
Erd/o$
Pemanfaatan fasilitas kesehatan gigi
Indi\ idu alau masyaralal akar-
merDanfaarkan f si l i tas kesehatan gigi baiL
praktik dokter gigi. pol ikl inik gigi atau
nrnrah .akit )ang mernil i l ' i  fasi l i !a5
pela)anar kesehalatr gigi dan Inulut.
umumnya pabila ada masalah kesehatat '
gigin)a. Pcrnanfaalan lasrl i las lesehatan
gigi sangat dipengaruhi faklor peri lakL
kesehatan gigi. Venurut Kegeles t l96l)
ada empat fdklor utama seseorang mal.
melakukan pem€liharaan kesehatan gigi
yaitu seseorang merasa mudah terserang
pen)akit gitsr dan mulut. omng lersebul
percala bahua penlakit gigi dapal dicegah.
orang terscbut Inemandang bah$a penyall
tsigi dapat bcrakibat falal dart omng ter5ebut
mamplr menjanElalr dan memanfaatkar,
fasilitas kesehatan gigi. '
Pemanfaatan fasi lrtas kesehatan
gitsi sangat berkaitan dengan aspel
kepercayaan seseorang tentang kesehatan
gitsi.  Penjeldsa|l )ang dapa( di lemukakar'
adalah dengan mengambil nodel Andersen
( 1974 ) sebagai berikut: '
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Penielasalr  dart  t t tooet
ntuk kesehatarr grgl
l"'!lito, r',* n' cmudahkan
Po, l .k t t t ,  t tdn \ t r l t ra t l ' l ' 11 '1 t  
P ' l ' t |u t ' r '  K t \ rL t t t r t1  t ' t !1
FaktoFt:l'lor kebtrlLrh'rn 
akan
\'-[lll;l:l akun JLra"\r ma\arah
l:,,1"*1",,,''" *',,.'ii;i:ii:l
:::i:i^ li;'1.,-:.il,ii J' ^ i'"li;i
kc.tharan Sigr dkan herula\a unruK
rrerr!ar I  i ; r lan a3ur Ind\alah tcr ieDur
L c r a t J \ i  \  r r r r r  m e l a l r r r  u r z t n l : d " u
llllli::i',ill',i"ii".l''l"lll.ii'"i
'.  i ' ' " , "^ '  rrrcrLrpakan pro'e '  lebi l r
l "n 'ut  t l " | |  r l i r r  '< 'corang tert taoap
o. inant 'crrn lx ' i l i t ' r '  I ' t \cnaran
" !r  Aoahl lc btr i ld\dr l : rn evcruds'
i '**r ' 'n o'ru r'Pu"t' 'u Inaka orang
lc lscb l r i  ak r l l  i ' ndr l l l ' l 5J  
n rc -
nrarrl 'dt l 'an trsrlrra\ I 'esehrtdn grEl
KesimPulan
D- '  reLrr '  r '  r r ' r r r ' \ ' r l r r rd l  pad' r
^ ^ , . 1 ' . i ' , "  i . ' . r ' ^ , " ' '  P i ! r ' ' r dd r '  $a l ' r t r r r )d
i l i : ; ; ; : ; ' i*,  r ' .ensrttcir pcla\drrd'rned' i
; ; i ; .  . . , ;  dar  c t  .P  ^ t r  
r t I t  r r rnDi : i
i:,ll:llil,",:il'.", 1." "Ji..' ")l,i'''"i
:":l:: '  ' ' . ,. f.,n1,' ' . 6'aa'n renros'k
li:. I'1.1, :ll:l'.,11; ijL, ' .i1';i'lil'
: : : , ; , '  ; ' ' . ' , , ,  . r '  k u r i  L e ' '  r ' e l " r ' ! r d  r ' n r : 1 s;"i"'" "; ,''''r' '::'ol J'""^1,1,^'""11
Ldlr \ckL lc l r \ l l r )  a  d  lb loJ l i :
kcsehalar gi-!li
Daltar Pustrka:
l . \  \ r  d .  I  e  P A  / I r ' P '  
r r ' J ' u J
'  
r '  , ,  '  ' '  r '  .  ^ , 4 1 f  
r ' t '  '
p \ . ,dJ ( ,on .d  \ lo ' t s \ . (  r  : ,  , .  , ,  , - ,  " ,' ll,T:l:,:,l,li;;'"'1 .)i''fil,,;:';"
Mosb\  Crr  l "06' 'ii;f111,:':' '"" i ') ^ ,l;'i;";l';'''
I r fPrnLotr  ( ]u  lq ' r :
Andcrsen terscbuL
adalah sebagai




o ii;1r',, n'rrar llne ill:'
ll:" [.1]i:i:ll' Illil.ill.;;;i:
tn.r\ \ rrJ l , rr  t rr \ehIt  nr in! i | r 'u l
t racl i ' i  '  ' ' r rg rrrcrrrgikrn Lci<haIr l
:.;'. l'Tlll."l'":ij; ii:Jil:ii
lril.,.'lii:".'."':'L$l','",ii:ll
it , i l r rJs ke\thJt ' r ' rn nrducrn' :i,iJ''tl::i l"":ili"ilJii:l ij;
,l:;ll,',ii:1,"' i;l;;:ii,"J;;;;i
. ' ' i  \ l r s d l n \  I  P e n c ' r b u r d r r  ! r g l
i-. ' i" 'rg "tu' "lnn '"" 'u.ot' nt't '
Faktor laLIof \aog nrenungki0kan,i"(lllfJ;"' 1i::l kc,L,d,ga hih\{,
Denlanlaatan Pel ' r \ ln3lr  ke'L 'h 'r la lr
1, , .1 n,"ur.r l t ,kan biarr tat '  otr '
i , 'o"ngl't ' ternra\uL ii i ' l:
i:ff ll:li"l'-:Jlii: i,i:il :;:;i
rtr |rrraht l  lcr  t+irr ' rn -  aralr
l r lc l rqharnbal pelnanfdatan IasrrrLd\
Lesciar an g'gi  Pada unrutrnr ' t
h \ t rrnb(r da\J Ina\\rrakrt  nan\a
kepe, lulrrrr l  rasraralar utr lLtx ln L"'-:T,,Hil' -![ :'':i:'i" "i:l'j]i
l:i:lililli'"-jliil''"'"i.oli:;l;l;
r r r , r s r ' r r : r l ' r l  n r ! r r r p u  r l r c r r \ ( _
ii 1..' litli':i: i I' l'"1 :: i:'iil:i -i:11
fi aslarakat  seKl tar l l )a
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